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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo, ante 
ustedes presento mi tesis titulada “Propuesta de un Planeamiento Tributario en la Empresa 
J&L Gaming SAC, Barranca 2018”, sometiéndome a vuestra consideración, análisis y 
criterio, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad evaluar un planeamiento tributario en la empresa J&L Gaming 
S.A.C. Barranca 2018. 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha estructurado bajo el esquema 
de 6 capítulos los cuales son: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los trabajos previos, 
las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio y 
los objetivos de la investigación. 
Capítulo II: Método, en la cual se menciona el diseño de la investigación, las variables, la 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados, en la cual se realizó el diagnóstico, se procedió con la 
formulación de la propuesta mediante flujos y análisis documentario y se realizó una 
simulación de los resultados. 
Capítulo IV: Discusión de los resultados 
Capítulo V: Conclusiones de la investigación 
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La propuesta de un planeamiento tributario es una herramienta que permite a las empresas 
disminuir de alguna manera u otra la carga fiscal sin caer en la evasión de impuestos y 
ocupando los vacíos legales que brindan las normas tributarias, además busca saber elegir 
entre varias alternativas cual es la mejor opción que convine a la empresa, El presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar una propuesta de planeamiento 
tributario en la empresa J&L Gaming S.A.C. Barranca 2018. La importancia radica en que 
el planeamiento es una herramienta que permite prevenir inconsistencias tributarias, 
reducir la carga tributaria y maximizar la rentabilidad de la empresa. 
Para ello se ha desarrollado una investigación de tipo descriptica de diseño no 
experimental de corte transversal, la población y muestra está compuesta por la empresa 
J&L Gaming SAC. Donde se procedió a la realización de un diagnóstico sobre la situación 
tributaria en la que se encontraba, procediendo con la realización de la propuesta y 
finalizando con una simulación de comparación del diagnóstico con la propuesta planteada. 
Finalmente la propuesta de un planeamiento tributario es fundamental para la empresa 
ya que le permite reducir la carga fiscal, además se ser más eficiente en temas de 
declaraciones tributarias y evitando infracciones tributarias, además le permite tener un 
mejor control de los gastos deducibles y no deducibles a efectos de determinación del 
impuesto a la renta. 




The tax planning proposal is a tool that allows companies to reduce in some way or another 
the tax burden without falling into tax evasion and occupying the legal gaps provided by 
the tax rules, also seeks to choose between several alternatives which is the best option that 
suits the company, This research work aims to evaluate a tax planning proposal in the 
company J & L Gaming SAC Barranca 2018. The importance lies in the fact that planning 
is a tool to prevent tax inconsistencies, reduce the tax burden and maximize the 
profitability of the company. 
To this end, a non-experimental descriptive research of cross-sectional design has been 
developed, the population and sample is composed by the company J & L Gaming SAC. 
Where it proceeded to make a diagnosis about the tax situation in which he was, 
proceeding with the realization of the proposal and ending with a simulation of comparison 
of the diagnosis with the proposed proposal. 
Finally, the proposal of a tax planning is fundamental for the company since it allows you 
to reduce the tax burden, in addition to be more efficient in matters of tax returns and 
avoiding tax infractions, in addition it allows you to have a better control of the deductible 
and non-deductible expenses for the purpose of determining the income tax. 

















1.1 Realidad problemática 
     La propuesta de un planeamiento tributario es un mecanismo que las grandes empresas 
a nivel mundial la usan para disminuir de alguna manera u otra la carga fiscal sin caer en la 
evasión de impuestos y ocupando los vacíos legales que brindan las normas tributarias, la 
planificación tributaria busca saber elegir entre varias alternativas cual es la mejor opción 
que conviene a las organizaciones, siguiendo el objetivo primordial de disminuir la carga 
fiscal y aprovechando las alternativas para mejorar las oportunidades de las empresas. 
     Actualmente el Perú cuenta con un sistema tributario que regula normas y leyes 
tributarias lo cual exige a que todos los contribuyentes las cumplan mediante el pago de 
impuestos, el fisco es la entidad recaudadora que obtiene los ingresos que sirven para 
satisfacer las necesidades de todos los peruanos, realizar un planeamiento tributario en el 
Perú no es muy común ya que son pocas las empresas que lo plantean, de acuerdo a la 
encuestadora Thomson Reuters casi el 80% de empresas no cuenta con una estrategia de 
planeamiento tributario que le permita mejorar y disminuir su carga fiscal, sin embargo el 
82% considera que si la empresa logra implementar el planeamiento tributario va a mejorar 
los resultados y así mismo maximizar la rentabilidad de la misma. 
     La empresa J&L GAMING SAC fue constituida en el 25/05/2004 iniciando sus 
actividades el 26/05/2004 dedicada al rubro de entretenimiento (juego de máquinas 
tragamonedas), la oficina principal se ubica en Calle General Iglesias 582 Dpto. 18 
Miraflores – Lima, el local donde se desarrolla el rubro de la actividad se encuentra 
ubicado en Av. José Gálvez 271 – Barranca, la empresa cuenta con 158 máquinas 
tragamonedas y 01 derby (11 máquinas tragamonedas) todas estas máquinas se encuentran 
en participación con diferentes asociados. 
El régimen tributario a la cual está acogida a empresa es el Régimen General ya que de 
acuerdo con el artículo 118 inc. b) acápite (v) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
no puede acogerse al Régimen Especial y de acuerdo al artículo 3 núm. 3.2 inc. f) del TUO 
del Nuevo Régimen Único Simplificado no puede acogerse al Nuevo RUS. Las principales 
obligaciones tributarias que presenta la empresa es el Impuesto a los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas, PDT IGV Renta mensual, PDT Plame, ITAN, AFP Net, registro 
de compras y ventas electrónicos. 
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Primeramente lo primordial para la empresa J&L Gaming SAC son sus clientes, es por 
ello que siempre los mantiene satisfechos, todo lo que los clientes le piden la empresa les 
da, el exceso en sus compras es una desventaja de la empresa, por lo que no le permite 
mantener una estabilidad en la economía. Para poder determinar el impuesto anual a la 
renta es que se deduce a ella el cálculo de las adiciones y deducciones tributarias y esto va 
influir mucho en la rentabilidad de la empresa, ya que si no tienes un planeamiento de 
gastos que te permita conocer en tiempo real los límites de gastos máximos que pueden ser 
deducibles no disminuirán la carga fiscal en la empresa. 
Segundo la empresa no cuenta con un cronograma de pagos que le permita ser más 
eficiente en las declaraciones mensuales, esto se da porque no se cuenta con la información 
contable registrada en el momento oportuno, además un gran porcentaje de pagos se hace 
mediante transferencia ya que son montos que se debe usar medios de pago para que 
dichos gastos sean deducibles, pero los pagos no se emiten en las fechas indicadas 
generando una disconformidad en los proveedores. 
Tercero la empresa no cuenta un análisis de ingresos, el sistema para temas de ingresos 
es el sistema Colossus, este sistema brinda información instantánea de los ingresos de la 
empresa provenientes del casino y máquinas tragamonedas, pero si no se cuenta con un 
análisis de promedio de ingresos de cada máquina no se estaría aprovechando al máximo 
dicho sistema. 
Finalmente es que existe la necesidad de proponer un planeamiento tributario en la 
empresa J&L Gaming SAC en la ciudad de Barranca – Lima, año 2018 con el fin de que le 
permita tener un mayor control cuanto a límite de gastos deducibles y un mejor control de 
gastos no deducibles, analizar las principales obligaciones que tiene pendiente la empresa 
ya sea a corto o largo plazo, cumplir con las declaraciones mensuales de manera oportuna 
sin correr riesgos, además de conocer cuan eficiente se está siendo con las declaraciones 
mensuales y un análisis de los ingresos en cuanto a las actividades que desarrolla la 
empresa para disminuir la carga fiscal. 
1.2 Trabajos Previos 
Al realizar un riguroso análisis respecto a libros y estudios de investigación 
relacionados a la presente tesis “Propuesta de un planeamiento tributario en la empresa 
J&L Gaming SAC, se pudo encontrar temas similares que dieron lugar a la elaboración de 
las bases teórica y prácticas del presente estudio, se recopila los siguientes antecedentes 
que mejor se relacionan con el presente trabajo. 
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1.2.1 Antecedentes Nacionales. 
Camacho (2017) en su tesis titulada “Propuesta de un planeamiento tributario para la 
correcta determinación del impuesto a la renta de la empresa Megatec & Asociados 
SAC 2017”, planteó como objetivo elaborar la propuesta del planeamiento tributario 
para poder determinar correctamente el impuesto a la renta, el tipo de investigación que 
planteó fue descriptivo, de diseño no experimental y corte transversal, donde el autor 
pudo concluir que la empresa si considera todos sus ingresos que percibe además de los 
gastos son considerados de acuerdo a ley y cumplen todos los requisitos para que sean 
deducibles para poder determinar el impuesto, la empresa presentó una observación en 
cuanto a los gastos no deducibles como gastos personales, gastos por gasolina que eran 
usados por el gerente más no de la empresa, trabajadores que no estaban inscritos en el 
T-Registro, documentación que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley de 
comprobantes de pago y además pagos innecesarios por multas e intereses. 
 Rodríguez (2017) En su tesis titulada “Planeamiento tributario para reducir la carga 
fiscal en la empresa Heavy Xteel SAC, Surco 2017”, planteó como principal objetivo 
proponer la implementación de un planeamiento tributario para poder reducir la carga 
fiscal, tipo de investigación que usó fue descriptiva, de diseño no experimental y de 
corte transversal y concluyó que al implementar la propuesta del planeamiento tributario 
dicha empresa redujo la carga fiscal y fue confrontado en base a proyecciones de los 
estados financieros aplicando correctamente la deducción de gastos deducibles de 
acuerdo a ley, estableciendo un control de reparos tributarios, cumplir oportunamente 
con las declaraciones tributarias y mediante ello evitar caer en infracciones tributarias y 
poder ende sanciones ante auditorias futuras por parte de la administración tributaria. 
Mantilla (2016) En su tesis titulada: “El planeamiento tributario y su incidencia en la 
situación financiera de la Empresa Grupo Constructor GASA S.A.C. - Período 2015”, 
planteó como finalidad diagnosticar como el planeamiento tributario va incidir en la 
situación de la empresa objeto de estudio, en un inicio mediante el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, luego analizando qué efectos tiene el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el momento no oportuno y elaborar un planeamiento donde 
la empresa pueda prever las principales obligaciones y reducir la carga tributaria, usó el 
tipo de investigación descriptiva, de diseño no experimental y de corte transversal ya 
que usó información de un periodo determinado, en donde el autor concluyó que al 
implementar un planeamiento tributario le permitió a la empresa eliminar contingencias 
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tributarias que estuvieran presentes en la empresa, sobre todo de una mejora en la 
deducción de gastos y por ultimo aprovechar aquellas ventajas que brindan las normas 
tributarias que esta afecta dicha empresa. 
 Hoyos (2016) en su tesis titulada “Planeamiento tributario y su incidencia en la 
situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. Año 2016”, 
planteó como objetivo como la incidencia de un planeamiento tributario va influir en la 
situación de la empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. Año 2016, usó el tipo de 
investigación descriptica, de diseño no experimental  y de corte transversal ya que fue 
desarrollado en un momento dado, y donde pudo concluir en dicha investigación que el 
planeamiento tributario favorece en los resultados de dicha organización, es cierto toda 
empresa debe contar con un planeamiento que le permita conocer a una fecha 
determinada, cuán eficiente está siendo con la planificación de sus gastos, planificar el 
pago de impuestos y proveedores, por otro lado concluyó que teniendo un análisis a 
detalle de los principales gastos que van hacer deducibles para el impuesto a la renta es 
que la empresa va a poder maximizar su rentabilidad y evitar contingencias en el corto 
plazo en dicha empresa. 
Chávez K y Chávez Y (2016) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 
un Planeamiento Tributario como Herramienta para la Prevención de Contingencias 
Tributarias de la Empresa Corporación Agrícola la Quinta SAC en la ciudad de Trujillo 
– Huanchaco, en el periodo 2015”, planteó como propósito en qué medida la propuesta 
de un planeamiento tributario va influir para la prevención de contingencias a futuro en 
dicha compañía, periodo 2015, el tipo de investigación fue descriptiva, el diseño de 
investigación usado por los autores fue no experimental ya que no hubo ningún 
experimento y solo se procede a especificar, observar y describir aquellos 
acontecimientos que se iban presentando en la propuesta del planeamiento tributario y 
tuvo como conclusión que al proponer una planeación tributaria va repercutir 
satisfactoriamente para prever contingencias tributarias, además el autor pudo 
determinar que las obligaciones tributarias nos son presentadas a tiempo en la empresa 
por lo cual plantear el planeamiento tributario fue fundamental en dicha empresa. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales. 
Lindao (2016) en su trabajo de investigación titulado “Planificación tributaria del 
impuesto a la renta en una empresa del sector industrial año 2016” planteó como 
objetivo proponer una guía de planificación tributaria del impuesto a la renta, el tipo de 
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investigación que usó fue descriptiva de análisis documental ya que contó con 
información de la empresa y donde concluyó que la empresa no contó con parámetros 
tributarios que le permitieran minimizar tiempos y maximizar resultados, además que 
no existe una correcta determinación del impuesto a la renta ya que existe muchas 
declaraciones elaboradas fuera de plazo dando plazo a una fiscalización. 
Montero (2015) en su tesis titulada “La Planificación Tributaria como Herramienta 
Dirigida a Optimizar la Carga Fiscal en las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 
en la Empresa Leoptica C.A. 2015”, planteó evaluar la planeación tributaria que estaba 
destinada básicamente a reducir el pago de impuestos para la retención del impuesto al 
valor agregado, el tipo de investigación usada fue de tipo descriptiva de diseño no 
experimental, en donde el autor tuvo como conclusión que la planificación tributaria 
permite desarrollar acciones estratégicas centradas básicamente en encontrar el 
equilibrio económico dentro de la organización y por último que le permita minimizar la 
carga fiscal de acuerdo a acciones que realice en beneficio de la empresa. 
Rodríguez (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de una 
planificación tributaria como herramienta de control interno para la determinación del 
impuesto a la renta en la empresa Sersisteca C.A. periodo 2015”, planteó como principal 
objetivo diseñar una planificación tributaria como herramienta de control interno para la 
determinación del impuesto a la renta, el tipo de investigación usado es de tipo 
descriptivo de diseño no experimental porque solo describió e interpretó hechos 
referidos a solucionar la problemática, el autor concluyó que la empresa carece en 
control de procedimientos en tema de determinaciones del impuesto a la renta, además 
que no cuenta con un cronograma de actividades que le permita ser más eficiente en la 
presentación de impuestos y es por ello que se logró diseñar un modelo de planificación 
tributaria que le permitió solucionar dicha problemática. 
Méndez (2014) en su trabajo de investigación titulado “Planificación Tributaria del 
Impuesto sobre la Renta como estrategia de Gestión Empresarial en las empresas 
distribuidoras de alimentos del Municipio Maracaibo”, planteó como principal objetivo 
analizar la planificación tributaria como estrategia de gestión empresarial en las 
distribuidoras de alimentos de la parroquia San Luis, el tipo de estudio fue descriptivo 
de diseño no experimental y concluyó que la empresa presenta las obligaciones 
tributarias en las fechas oportunas establecidas por ley y que contaba con un débil 
manejo para temas relacionados con el impuesto a la renta y es allí donde se propone 
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una propuesta con el fin de establecer un mejor control con los impuestos y buscar 
nuevas estrategias donde le permita relacionar los temas de gestión . 
Lozano (2014) en su trabajo de investigación titulado “La Planeación Tributaria 
como Herramienta de la Administración de los Sujetos Pasivos para Optimizar el Pago 
de los Impuestos”, planteó el principal objetivo de reducir la cancelación de tributos al 
estado en forma lícita y oportuna en los sujetos pasivos, el autor tuvo como conclusión 
que mediante la planeación tributaria se puede reducir el pago de sus impuestos en 
cierto periodo, evitando la evasión y beneficiándose de la elusión tributaria. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Planeamiento Tributario. 
1.3.1.1 Concepto de Planeación. 
La planeación es emplear un conjunto de procedimientos estratégicos en base a un 
conjunto de lineamientos para alcanzar lo que se plantea. Arce (2016) sostiene que la 
planeación es el proceso mediante el cual se van a desarrollar los métodos planteados y 
se van a proponer acciones con el fin de que se pueda alcanzar los objetivos planteados. 
Ward (2013) nos dice que la planeación es el contorno principal que estructura los 
objetivos y metas de una empresa, brinda estrategias para que se tomen las mejores 
decisiones respecto a lo que mejor le conviene y por ende contribuir con un beneficio 
para la empresa. 
 Por otro lado Guevara (2012) sostiene que la planeación es el conjunto de técnicas 
que una entidad puede adoptar de forma anticipada con el objeto de llevar a cabo las 
funciones de sus actividades económicas buscando obtener un menor costo tributario. 
Se puede conceptualizar a la planeación como el proceso que está dirigido al 
cumplimiento de los objetivos y metas que están presentes en una organización 
buscando la mejora de la misma. 
1.3.1.2 Concepto de planeamiento tributario. 
El planeamiento tributario es una herramienta estratégica que el empresario debe 
aplicar en su negocio. El Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016) sostiene que 
el planeamiento tributario es una herramienta utilizada por profesionales acoplados al 
tema de tributación, con el objetivo de indagar, analizar y decidir cuáles son las mejores 
opciones que tienen las empresas para disminuir de alguna manera u otra el pago de 
impuestos, el planeamiento tributario busca analizar qué es lo que le conviene a la 
empresa para mejorar sin caer en la evasión de impuestos. 
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Arce (2016) nos dice para que las empresas puedan lograr un mejor planeamiento se 
debe recopilar información, analizar las cuentas y documentos que estén relacionados 
con la empresa y que le permita lograr sus objetivos, disminuir el pago de impuestos sin 
caer en la evasión tributaria, llevar un control de gastos donde se evita reparos 
tributarios en exceso ya que esto afecta a la empresa. 
 Alva (2013) sostiene que el planeamiento tributario brinda grandes beneficios para 
las empresas y las impulsa a un mejor crecimiento en base a oportunidades que le 
permita la reducción del pago de impuestos. 
De acuerdo a las definiciones de los autores respecto al planeamiento tributario se 
puede decir que es una herramienta que le permite a las empresas la reducción del pago 
de impuestos mediante un correcto control de los ingresos y egresos presentas en una 
empresa, además impulsándola al crecimiento económico y buscando nuevas 
oportunidades de mejora. 
1.3.1.3 Importancia del planeamiento tributario. 
Hoy en día las auditorias tributarias realizadas por parte de la administración 
tributaria están siendo más rigurosas, lo cual incurre a que el contribuyente sea más 
riguroso respecto a la documentación y presentación de temas relacionados a los 
tributarios con el fin de prevenir futuras contingencias tributarias. 
Las auditorias se realizan con el objetivo de adecuar a las empresas a las normas 
tributarias vigentes, maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
realiza la empresa, verificar que toda información que fue declarada cumpla con cada 
una de las operaciones registradas en los registros contables y se cuente con la 
documentación necesaria que sustente dichas operaciones. (Alva, 2013) 
1.3.1.4 Objetivos del Planeamiento tributario. 
El Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016) nos dice que el planeamiento 
tiene los siguientes objetivos: 
a) Eliminar las contingencias tributarias de  la empresa: Evitando las infracciones 
tributarias y por ende el pago innecesario de multas, presentar oportunamente las 
declaraciones tributarias y tener la documentación actualizada. 
b) Poder optimizar el rendimiento de la empresa 
c) Utilizar vacíos legales donde no haya evasión a la ley 
d) Poder minimizar los gastos de la empresa 
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e) Deducir adecuadamente los gastos incurridos 
f) Minimizar o reducir el pago de impuestos mediante la correcta aplicación de las 
herramientas legales 
g) Maximizar la rentabilidad 
h) Evitar pagos innecesarios de tributos 
1.3.1.5 Fases del planeamiento. 
El Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016) nos dice que el planeamiento 
tiene las siguientes fases 
a) Tener conocimiento del negocio 
b) A qué rubro pertenece la empresa 
c) Principales operaciones que presenta la empresa 
d) Recopilar información financiera 
e) Revisar los procedimientos de las principales declaraciones presentadas 
f) Cumplimiento de cada uno de las declaraciones 
g) Disminuir los reparos tributarios 
h) Buscar la mejor opción que conviene a la empresa 
1.3.1.6 Ejecución del planeamiento. 
El Centro de Estudios Tributarios (2014) sostiene que mediante ejecución se lleva a 
cabo lo propuesto y es aquí donde se debe aplicar un análisis a los beneficios tributarios 
y ver cuán eficiente se está siendo al tomar decisiones y sino elegir la mejor opción que 
le conviene a la empresa, además en este proceso se debe elegir entre renunciar a 
beneficios tributarios mínimos, sin que afecte a la empresa o poder beneficiarse con 
grandes beneficios tributarios. 
Villasmil (2016) nos dice que la Planificación tributaria tiene por fin determinar un 
razonable nivel de tributación en la organización respetando en todo momento las 
normas legales, es de carácter lícito y cuyo objetivo fundamental es aprovechar aquellos 
beneficios que ofrece el ordenamiento jurídico. 
De acuerdo a las definiciones de ambos autores se puede decir que en la etapa de 
ejecución del planeamiento tributario se lleva a cabo la propuesta que se realizó a fin de 
determinar si la empresa se va beneficiar con el planeamiento tributario y reducir su 




1.3.2.1 Concepto de Ingresos. 
Norma Internacional de Contabilidad 18 sostiene que el ingreso es el incremento de 
los recursos económicos que deben beneficiar a una entidad. 
1.3.2.2 Ingresos ordinarios. 
Norma Internacional de Contabilidad 18 nos dice que los ingresos ordinarios son 
incrementos de beneficios económicos que hayan sido surgidos durante un determinado 
periodo y en el curso normal de las actividades que desarrolla la empresa, que sean 
provenientes del giro normal del negocio más no de aportaciones de capital de los 
socios ya que esto se tiene que devolver en un determinado tiempo. 
1.3.2.3 Ingresos extraordinarios. 
Norma Internacional de Contabilidad 18 nos dice que los ingresos extraordinarios 
son incrementos de beneficios que hayan surgido fuera del rubro que maneja la empresa 
y ocurren excepcionalmente, es decir, no están relacionadas con las actividades propias 
que realiza la empresa. 
1.3.3 Normatividad Tributaria. 
1.3.3.1 Concepto de normatividad tributaria. 
Bravo (2013) define a la normatividad tributaria como aquellos principios que deben 
aplicar todas las empresas de acuerdo al rubro o actividades que realizan con la 
finalidad de poder desarrollarse en base a las normas y leyes que establece la 
administración tributaria. 
1.3.3.2 Libros y registros contables. 
La Ley de procedimientos de registros y libros contables en el artículo N° 1 indica 
que legalizar los libros y registros contables que estén vinculados hacia los efectos 
tributarios deberán ser como el contribuyente lo desee, ya se sea mediante un notario 
público o mediante los jueces de paz y debe contener los siguientes requisitos 
fundamentales: 
a) Número asignado por el notario público 
b) Razón social del contribuyente 
c) Nombre del libro 
d) Cantidad de folios que cuenta dicho libro 
e) El lugar y la fecha donde se otorga dicho registro 
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f) Deberá tener el sello del notario 
1.3.3.3 Evasión tributaria. 
Yánez (2016) nos dice que la evasión tributaria es un tema muy controvertido ya que 
está referido a conductas ilícitas porque implica la violación de la ley tributaria, ninguna 
entidad lleva un control de evasión es allí donde la administración tributaria debe 
descubrir a los evasores y determinar el monto evadido para aplicar la sanción según 
corresponda, no todas las entidades aceptan que son evasores pero una vez descubiertas 
indican que son errores involuntarios y que no tuvieron nada que ver en dicha evasión. 
Código Tributario (2015) nos dice aquellas formas por la cual las empresas evaden 
impuestos; no emitiendo comprobantes de pago, comprando facturas falsas para la 
disminución del pago de impuestos, emitiendo documentos falsos, no pagando sus 
impuestos correspondientes, usando documentos que no existen, llevando doble 
contabilidad e induciendo a la empresa a la evasión tributaria. 
Se puede decir que de acuerdo a los autores la evasión tributaria es una acción ilícita 
lo cual incurre a la evasión de impuestos mediante la compra de facturas o no 
declarando todos sus ingresos provenientes de las actividades que realizan, y en donde 
el ente administrador está en la facultad de descubrir a los evasores, verificar el tipo de 
infracción cometida y aplicar la infracción como multa correspondiente. 
1.3.3.4 Elusión tributaria. 
Yánez (2016) define a la elusión tributaria como una acción lícita aprovechada por 
los contribuyentes para beneficiarse, la cual infringe a la evasión de impuestos sino por 
acciones totalmente lícitas dadas por la administración tributaria o por las malas 
interpretaciones en las leyes, la mala interpretación a la ley también puede inducir a la 
evasión tributaria, la elusión busca aprovechar al máximo los beneficios tributarios y 
vacíos legales que brindan cada régimen tributario. 
1.3.4 Obligaciones tributarias. 
1.3.4.1 Concepto de obligación tributaria. 
Código Tributario (2015) define que la obligación tributaria es el vínculo en el cual 
el sujeto llamado pasivo constituido por las empresas tiene una obligación hacia el 
sujeto activo llamado estado, en el cual nace la obligación tributaria por parte del sujeto 
pasivo y debe ser cumplida por todos los deudores tributarios a favor del estado. 
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1.3.4.2 Nacimiento de la obligación Tributaria. 
Ley del Impuesto General a las Ventas nos dice que la obligación de pagar el 
impuesto en la prestación de servicios nace cuando se ha emitido algún documento de 
pago o cuando se haya cancelado dicho servicio, o lo que ocurra primero. 
Ley del Impuesto General a las Ventas  nos dice que están exonerados de dicho pago 
los juegos de apuestas, como por ejemplo los casinos y máquinas tragamonedas. 
1.3.4.3 Obligaciones Sustanciales. 
SUNAT define que las obligaciones sustanciales están referidas básicamente a la 
obligación de pagar un impuesto, como por ejemplo, el pago anual del IR, los pagos 
mensuales que realizan las empresas de acuerdo a su actividad. 
Por otra parte el Código Tributario (2015) sostiene que las obligaciones sustanciales 
implican al pago de impuestos que deben ser realizadas por las empresas de acuerdo al 
rubro que desarrollan y al régimen que se encuentran acogidas. 
1.3.4.4 Obligaciones formales. 
SUNAT define que las obligaciones formales están referidas a los métodos que las 
empresas deben seguir para llevar a cabo la obligación sustancial, mientras que: 
El código tributario (2015) sostiene que los administrados están en la obligación de 
facilitar las labores en procesos fiscalización  y mostrar la documentación necesaria en 
dicho proceso que realice la administración tributaria. 
Dentro de las obligaciones formales se tiene: 
a) Estar inscrito en el RUC 
b) Deba presentar por lo mínimo una declaración tributaria 
c) Tener la documentación de acuerdo a ley 
d) Emitir facturas o según sea el caso boletas 
e) Llevar libros contables 
e) Exigir documentación de acuerdo ley 
f) Aportar de acuerdo a su régimen tributario inscrito 
1.3.4.5 Infracciones Tributarias. 
El artículo N° 164 del TUO del Código Tributario puntualiza a la infracción 
tributaria como aquella omisión donde no se está cumpliendo con las normas tributarias 
dadas por leyes o decretos legislativos vigentes, y debe estar en el código tributario. 
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1.3.4.5.1 Infracciones relacionadas a libros contables. 
El artículo N° 175 del TUO del Código Tributario presenta las infracciones 
tributarias así como también el porcentaje de multa que es aplicada según la infracción 
que se haya cometido. 
a) No llevar los libros, así como los registros contables establecidos por ley se aplicará 
una sanción del 0.6% de los ingresos anuales del ejercicio anterior netos 
b) Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes y ventas se aplicará una sanción 
del 0.6% de los ingresos anuales del ejercicio anterior netos 
c) Inducir al uso de documentación falsa o simulados con el hecho de respaldar lo que 
se anotó en los libros contables se aplicará una sanción del 0.6% de los ingresos anuales 
del ejercicio anterior netos 
d) Que los libros de contabilidad se encuentren en atraso de lo permitido por ley se 
aplicará una sanción del 0.3% de los ingresos anuales del ejercicio anterior netos, 
además no deberá ser menor a un  10% de una UIT ni superior a doce UIT. 
e) Que no se conserven los libros o los registros de contabilidad que hayan sido llevados 
de manera manual o computarizada donde se encuentren las operación que realiza la 
empresa se aplicará una sanción del 0.3% de los ingresos anuales del ejercicio anterior 
netos 
f) Que no se comunique el lugar donde en donde se están llevando los libros o registros 
que sustenten la contabilidad será sancionada con 30% de la UIT 
1.3.4.5.2 Infracciones y sanciones establecidas por Mincetur. 
     Mincetur establece las infracciones para la explotación de máquinas tragamonedas y 
las sanciones correspondientes 
a) Que se explote máquina tragamonedas sin que cuenten con la debida autorización 
expresa y de explotar máquinas tragamonedas por encima de lo autorizado será 
sancionada con 05 UIT 
b) Utilizar máquinas tragamonedas que no cuenten con registro ni autorización será 
sancionada con 10 UIT 
c) Que se realice la explotación de máquinas tragamonedas en el local donde fue 
sancionado mediante clausura o con cierre temporal será sancionada con 10 UIT 
d) Que no se presente la declaración mensual del impuesto a las máquinas tragamonedas 
PDT 0693 será sancionada con 01 UIT 
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1.3.4.5.3 Infracciones relacionadas a declaraciones mensuales. 
Multa por la declaración de datos falsos y/o cifras  
     El artículo N° 178 numeral 1 del TUO del Código Tributario indica que mediante 
aquellas declaraciones que han sido presentadas y se encuentre con datos falsos ya sea 
por no incluir ingresos o remuneraciones o aplicar tasas distintas a la que corresponde, 
se debe aplicar lo siguiente para el pago de la infracción: 
     El artículo N° 178 del TUO del Código Tributario nos dice que si la subsanación es 
voluntaria por parte de la empresa tiene una gradualidad del 95%, si está en la etapa de 
fiscalización tiene una gradualidad del 95% con pago, fraccionamiento aprobado 85% y 
sin pago 70%, si la subsanación está cobranza aplica el 65% y si está en la etapa de 
reclamación tiene una gradualidad del 40%. 
1.3.5 Análisis de gastos. 
Muñoz (2016) define al gasto como el costo de bienes o servicios que han sido 
utilizados para generar ingresos a la entidad, los gastos se usan para disminuir un activo 
o en su defecto para incrementar un pasivo. 
1.3.5.1 Gastos deducibles. 
La Ley del Impuesto a la Renta precisa que será gasto deducible todo aquel que 
cumpla con el principio de causalidad, quiere decir que dicho gasto será destinado para 
producir o mantener la fuente y además será aceptado cuando se establezca para poder 
determinar el impuesto a la renta en el ejercicio que haya sido devengado. 
El TUO del Código Tributario establece los criterios del principio de causalidad: 
Para que el gasto sea deducible debe cumplir con el principio de causalidad, Según el 
artículo 37 de la LIR sostiene que al término de establecer la renta neta se descontará a 
la renta bruta todos los gastos que hayan incurrido para mantener o para producir la 
fuente, por lo que dicho gasto forma parte para ser aceptado tributariamente. 
Además dichos gastos deben cumplir con los siguientes principios: 
1.3.5.1.1 Normalidad. 
     Que los gastos presentes en la empresa deben ser realizados de acuerdo con el giro o 
rubro que desarrolla dicha empresa, lo cual deberá traer beneficios a corto o largo plazo 





Para que dicho gasto sea deducible debe haber una concordancia entre el importe del 
gasto y a que fue destinado, además de ello tiene que ser destinado a mantener o 
producir la fuente. 
1.3.5.1.3 Generalidad. 
Dicho gasto incurrido debe ser cumplido de manera general, sin ninguna excepción 
dentro de la actividad que presenta en la empresa. 
Dicho desembolso  
1.3.5.1.4 Necesidad. 
Para que dicha salida de dinero se haya realizado debió haber existido una buena 
causa ya que sin ella no habría necesidad de realizar dicho gasto. 
1.3.5.1.5 Proporcionalidad. 
Dicho desembolso realizado tiene que guardar proporción con las operaciones que 
realiza la empresa. 
1.3.5.1.6 Uso de medios de pago. 
Para términos de lucha contra evasión y formalización es que la Ley 28194 en el art. 
4 sostiene que el administrador está en la obligación de usar medios de pago siempre 
que los montos sean mayores a 3,500 soles o 1,000 dólares. 
El art. 5 de la ley de lucha contra evasión  y formalización de la economía menciona 
los medios de pago, los cuales son; Depósito en cuenta de la empresa a quien 
corresponde hacer el abono, giro bancario donde incluya el nombre de ambas partes, el 
importe que se va abonar y la entidad donde se enviara dicho fondo, además otra forma 
muy usada son las transferencias bancarias de cuenta emisora a cuenta receptora o 
mediante cheques que contengan la cláusula de no negociable o intransferible con el 
objetivo de que solo la empresa a quien va girada pueda hacerlo efectivo. 
Por otra parte la LIR tipifica  los gastos que serán deducibles para determinar el 
Impuesto a la Renta, entre ellos se tiene: 
a) Gastos de representación 
A lo que se refiere la ley sobre dicho gasto es que es deducible siempre y cuando el 
importe de dicho gasto no sea mayor a 0.5% de los ingresos brutos y puede ser deducido 
hasta un máximo de 40 UIT, no se debe considerar para ingresos brutos las ganancias 
por diferencia de cambio. 
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b) Gastos de movilidad 
A lo que concierne con dicho gasto es deducible siempre que no supere el 4% de la 
Remuneración mínima vital por día y por cada trabajador, en el supuesto que dicho 
gasto supere el porcentaje el excedente de dicho gasto será no deducible. 
Dicho gasto tiene que ser emitido mediante un recibo de movilidad, donde debe 
incluir el nombre del trabajador, su número de documento nacional de identidad, el 
periodo al cual pertenece, el destino del viaje, el motivo por el cual se dio dicho gasto, 
el importe de dicho gasto y la firma del trabajador. 
c) Gastos con boleta de venta 
Referente al presente gasto sólo puede ser deducible aquel gasto sustentados con 
boleta de venta que no hayan otorgado derecho al uso del crédito fiscal, que hayan sido 
emitidos por contribuyentes pertenecientes al Nuevo RUS, que no supere el 6% de los 
montos acreditados mediante comprobantes de pago que den derecho al uso del crédito 
fiscal y hayan sido registradas en el registro de compras con un límite máximo de 
deducción de 200 UIT. 
d) Gastos por premios 
     Serán deducibles cuando se determine el impuesto a la renta los gastos por premios 
otorgados mediante un sorteo, siempre que hayan sido entregados de manera general al 
público real, que se hayan efectuado ante un notario público de acuerdo a los montos 
establecidos; montos iguales o mayores a 300 soles deberán ser legalizados ante un 
notario público. 
     Los gastos que se hayan efectuado usando medios de pago como los intereses que se 
hayan desarrollado con las instituciones financieras. 
1.3.5.2 Gastos no deducibles. 
     El artículo N° 44 de la Ley impuesto a la renta nos dice que para efectos tributarios 
no serán gastos deducibles aquellos gastos que no cumpla con el principio de 
causalidad, además de gastos como: 
a) Gastos personales, como los de consumo en almuerzos familiares, la compra de 
alimentos para el hogar, los gastos por útiles escolares. 
b) Pago de multas, como la presentación de tributos fuera de plazo. 
c) Pago de intereses, a causa de pago de impuestos fuera de plazo. 
d) No cumplan con el principio de causalidad 
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1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General. 
¿En qué consiste la evaluación de una propuesta de planeamiento tributario en la 
empresa J&L Gaming SAC, Barranca 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos. 
a) ¿En qué consiste el diagnóstico de la situación tributaria en la empresa J&L Gaming 
SAC, Barranca 2018? 
b) ¿En qué consiste la propuesta de un planeamiento tributario en la empresa J&L 
Gaming SAC, Barranca 2018? 
c) ¿En qué consiste la comparación de la propuesta con el diagnóstico de la situación 
tributaria en la empresa J&L Gaming SAC, Barranca 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El beneficio que se desea alcanzar mediante la propuesta de un planeamiento 
tributario en la empresa J&L Gaming SAC es lograr reducir u optimizar de una manera 
u otra la carga fiscal sin caer en la evasión de impuestos mediante un adecuado 
cumplimiento de las normas tributarias, mejorando con el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones que presenta la empresa, además de un análisis de gastos deducibles como 
también estableciendo un control de los límites máximos que son deducibles los gastos 
a efectos de determinación del impuesto a la renta. 
Este trabajo de investigación tendrá como beneficiario principal a la empresa J&L 
Gaming SAC, ya que todas las áreas están relacionadas al planeamiento tributario. 
La viabilidad que tiene el presente estudio es analizar aquellas actividades que 
realiza la empresa con el objetivo de lograr cumplir con las metas de la empresa para 
que siga creciendo como uno de los mejores centros de diversión de la cuidad de 
Barranca, con lo cual se contó con la información y los recursos suficientes para el 
presente trabajo de investigación desarrollado. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General. 




1.6.2 Objetivos Específicos. 
a) Realizar un diagnóstico de la situación tributaria en la empresa J&L Gaming SAC 
Barranca 2018. 
b) Proponer un planeamiento tributario en la empresa J&L Gaming SAC Barranca 2018. 
c) Comparar la propuesta con el diagnóstico de la situación tributaria en la empresa J&L 



























2.1 Diseño de Investigación 
El alcance de investigación es de tipo descriptiva, por lo que busca indagar, establecer 
aquellas cualidades, particularidades, propósitos o procedimientos que estén adheridos a un 
análisis. Esto es específicamente en recopilar información de modo sistemático de aquellos 
conceptos o variables con los que se desea realizar el presente trabajo de investigación, 
mas no existe una relación alguna entre ambas variables ya que es una sola. La presente 
investigación describe como va interactuar la variable en el entorno normal con la finalidad 
de producir nuevos conocimientos ampliándolos y profundizando en teorías sociales, 
dando un servicio de satisfacción en las actividades que se desarrollaran en la empresa. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Por otro lado la metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo porque 
representa un conjunto de procesos donde tiene como expectativa caracterizar análisis de 
causa y efecto, construyendo un marco o perspectiva teórica. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
El diseño de la presente investigación es no Experimental por lo que se elabora sin 
necesidad de actuar sobre las variables, además de un estudio en que las variables no son 
alteradas en forma premeditada evitando la consecuencia sobre distintas variables. El corte 
es transversal, ya que se recopilaron información y datos en un determinado tiempo. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) este diseño se centra básicamente en poder 
examinar o estudiar los fenómenos para saber la situación en la que se encuentran  sin 












2.2 Variables, Operacionalización 
Tabla N° 01 Matriz de propuesta 




Ingreso por máquinas tragamonedas 
Ingreso por casinos 
Ingreso por venta de máquinas 





Principio de causalidad 
Deducción del Impuesto general a las 
ventas 
Gastos de representación 
Gastos sustentados con boleta 
Gastos de movilidad 
Gastos no deducibles 
Gastos personales 
Documentos que no cumplen con los 
requisitos de comprobantes de pago 
Multas 
Beneficios tributarios Arrendamiento financiero 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población. 
     Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la población como aquel universo 
donde se centran todos los elementos en el ámbito espacial teniendo de factor aquellas 
características de la población de acuerdo al contenido de estudio. 
     El trabajo de investigación se desarrolla en la Empresa J&L GAMING SAC que se 
dedica al servicio de entretenimiento principalmente a la explotación de casinos y 
máquinas tragamonedas, debido a que ello es fundamental y es aquí donde se lleva a 
cabo la principal actividad de la empresa y será fundamental para cumplir con los 
objetivos planteados en la investigación. 
2.3.2 Muestra. 
     Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la muestra como una parte de la 
población, donde se determinará con la recolección de datos, realizados de manera 
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precisa siendo una parte de la población, su característica principal es ser objetiva, ya 
que los resultados que se hayan obtenido son elementos generalizados por la población. 
     La muestra que se tomará como referencia es el área contable y administrativa de la 
empresa, y es allí donde se realizará la encuesta, una vez obtenido los resultados se 
procederá a plantear la propuesta. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos. 
     Para la presente investigación consta de 5 dimensiones y 15 indicadores en donde en 
base a ellos se formuló una serie de preguntas, la técnica usada fue la encuesta, 
mediante esta técnica nos ha permitido conocer, indagar y recolectar los datos 
necesarios que han sido obtenidos por el área contable y administrativa de la empresa 
J&L Gaming SAC. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos. 
     Para el presente proyecto de investigación se utilizó como instrumento el 
cuestionario que consta de 21 ítems donde serán encuestadas a 06 personas tanto del 
área contable como del área administrativa que tuvieron relación con lo que se pretendía 
evaluar, los ítems fueron elaborados en base a cada uno de los indicadores de nuestra 
variable y tomando como referencia en base a fuentes primarias de investigaciones 
realizadas a la variable de estudio. 
2.5 Validez 
La validez del instrumento y la propuesta realizada será validada por especialistas en 
temas de tributación y contabilidad. 
2.6 Confiabilidad 
La confiabilidad de la presente investigación será clara y verídica, ya que será 
verificada por metodólogos y el sistema turnitin. 
2.7 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los resultados que se han obtenido en la encuesta se hizo uso del 
programa estadístico SPSS para un mejor manejo de tablas, y para poder darle una 




2.8 Aspectos éticos 
     El presente estudio de investigación cumple con la autenticidad y la objetividad de la 
información ya que se le hizo llegar la propuesta al área contable y al área de gerencia, 
el Sr. José Luis Álvarez Pineda expresó el interés en dicha propuesta dándonos el 
consentimiento, ofreciendo el apoyo necesario y toda la información básica para que sea 



























3.1 Análisis del planeamiento tributario 
3.1.1 Confiablidad del planeamiento tributario. 
Tabla N° 02 Validación V Aiken 





Según la evaluación realizada mediante la V Aiken hacia el juicio de expertos 
obtenemos como resultados que: Con un porcentaje de grado de relevancia del 94.44% 
los ítems planteados guardan relación con la teoría planteada, con un porcentaje del 
92.46% de pertinencia los ítems planteados representan las dimensiones de la presentes 
tesis y con un porcentaje del 97.22% de claridad los ítems planteados son entendibles 
para aplicar el instrumento. 
3.1.1.1 Juicio de expertos. 
Tabla N° 03 Información de los expertos 
Expertos Especialidad Años Experiencia  
1. Mg. Nataly Patricia Montesinos León Tributación 4 
2. Mg. Vilma Rivera Valle Tributación 25 
3. Mg. Luis Martin Cabrera Arias Tributación 24 
4. C.P.C. Edwin Milton Flores Gutiérrez Tributación 15 
Se realizó en base a docentes quienes cuentan con una amplia experiencia tanto en el 
ámbito contable como el ámbito tributario, entre ellos se tuvo a los siguientes: Mg. 
Nataly Patricia Montesinos León, Mg. Vilma Rivera Valle, Mg. Luis Martin Cabrera 
Arias y CPC. Edwin Milton Flores Gutiérrez. 
3.2 Diagnóstico del planeamiento tributario 
La descripción del diagnóstico realizada a la empresa J&L Gaming SAC tuvo como fin 
conocer cuál fue la situación tributaria en cuanto a la presentación de las declaraciones de 
impuestos, los ingresos que se obtenía por el rubro que desarrolla y conocer el manejo de 




Para el periodo 2017 la empresa J&L Gaming SAC no contaba con un planeamiento 
tributario pero se trató de acoplar de acuerdo a lo que se realizaba. 

























Figura N° 01 Obligaciones tributarias de la empresa 
3.2.1.1 Descripción del diagnóstico de la empresa J&L Gaming SAC. 
Observando la figura anterior se pasará a describir cada uno de los tributos que gravaron 
a la empresa de acuerdo al régimen que tenía. Además se puede describir que el área 
contable realiza todas las operaciones en tema de preparación y presentación de las 
obligaciones tributarias mensuales. 
Obligaciones Tributarias INICIO 
Área Contable 
Impuesto a los Casinos y Máquinas Tragamonedas 





PDT 0601 – Planilla Electrónica 
Impuesto temporal a los Activos Netos 
Pago de planilla, proveedores y asociados 
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3.2.1.2 Presentación y pago de AFP Net. 
El área contable prepara la liquidación de cada uno de los colaborados que trabajan 
para la empresa, se realiza de acuerdo a un control de asistencia manual llenando sus 
datos en un formato establecido el cual incluía el nombre, la hora el ingreso, hora de 
break y hora de salida de los colaboradores. 
En base a esos puntos se calcula el pago para el personal, además dicho reporte fue 
usado para presentación y pago de la AFP Net dentro los 5 días hábiles del mes 
siguiente. En tema de elaboración no hubo observaciones, pero en presentación y pago 
se realizó fuera de plazo en el mes de febrero 2017 a causa de que no se presentó y pagó 
en la fecha establecida generando así una infracción tributaria y pagando los intereses 
correspondientes a dicho periodo. 
3.2.1.3 Presentación y pago de Impuesto a los Casinos y Máquinas Tragamonedas. 
Para determinar el pago de dicho se impuesto se tiene que conocer sobre los ingresos 
de las máquinas tragamonedas. 
3.2.1.3.1 Ingresos. 
Los principales ingresos de la empresa fueron provenientes del juego de máquinas 
tragamonedas y casinos, además en dicho periodo tuvo ingresos por venta de máquinas 
tragamonedas, para la determinación de los ingresos es que se cuenta con un sistema 
denominado Colossus, este sistema brinda información instantánea de cada una de las 
máquinas tragamonedas y casinos, cada máquina está conectada hacia la base de datos 
del Mincetur y Sunat para que facilite el proceso de fiscalización, para determinar los 
ingresos es que se realizó en base a contadores diarios que arroja dicho sistema y se 
realizaron diariamente. 
Para temas de depósito de ingresos en cuenta de la empresa es que existió una 
persona encargada de controlar dichos ingresos, la forma de depósitos en cuenta fue 
realizada de acuerdo a 3 o 4 días, ingresando al sistema Colossus y haciendo el reporte 
de los ingresos por día menos los premios realizados por cada una de las máquinas 
tragamonedas y casinos. 
Los importes fueron depositados a las cuentas corrientes de la empresa del banco 
Interbank tanto en soles como en dólares, para temas contables el área de contabilidad 
recibía copia del voucher y archivaba al file de ingresos además de imprimir el reporte 
diario de venta. 
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Siempre ha existido una diferencia entre los contadores del sistema y el cuadre de 
caja diario que se realizaba, esto se debía al momento de hacer pagos por fichas 
ganadores la persona encargada de caja no pagaba céntimos. 








Ene-17 359,264 7,185 352,079 42,249 
Feb-17 356,908 7,138 349,770 41,972 
Mar-17 355,409 7,108 348,301 41,796 
Abr-17 342,571 6,851 335,720 40,286 
May-17 338,963 6,779 332,184 39,862 
Jun-17 334,012 6,680 327,332 39,280 
Jul-17 350,910 7,018 343,892 41,267 
Ago-17 371,406 7,428 363,978 43,677 
Sep-17 322,603 6,452 316,151 37,938 
Oct-17 359,718 7,194 352,524 42,303 
Nov-17 361,516 7,230 354,286 42,514 
Dic-17 361,548 7,231 354,317 42,518 
 4,214,828 84,297 4,130,531 495,662 
De acuerdo a la tabla que se muestra se puede observar que la empresa pagó 495,662 
soles por impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas en el año 2017. 
3.2.1.4 Presentación y pago de PDT 0621 – IGV Renta 3ra. 
3.2.1.4.1 Impuesto General a las Ventas. 
De acuerdo a ley el rubro de casinos y máquinas tragamonedas se encuentran 
exoneradas de dicho impuesto. 
Pero la empresa para retener a sus clientes es que realizaba donaciones, que fueron 
especialmente a sus clientes más potenciales con el objetivo de tenerlos mayor tiempo 
jugando, además realizaba regalos por fechas importantes como día del padre, día de la 
madre, fiestas patrias y navidad. 
Por dichos regalos se emitía boletas de venta a título gratuito lo cual se consignaba el 
nombre de la persona a quien va dirigida, número de DNI, fecha de entrega del regalo, 
descripción del regalo, el importe del regalo, el importe a pagar debería ser 0 y se debía 
colocar la descripción de transferencia gratuita. 
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Para tener mayor sustentación de dicho gastos es que se hacía llenar un acta 
denominada: acta de entrega de premio. 
Tabla N° 05 Transferencias gratuitas realizadas en el periodo 2017 
Mes Base Imponible IGV Total 
Ene-17  866   156   1,022  
Feb-17  49,725   8,951   58,676  
Mar-17  1,578   284   1,862  
Abr-17  1,547   278   1,825  
May-17  5,974   1,075   7,049  
Jun-17  2,240   403   2,643  
Jul-17  1,477   266   1,743  
Ago-17  3,051   549   3,600  
Sep-17  8,061   1,451   9,512  
Oct-17  0   0 0 
Nov-17  69   12   81  
Dic-17  3,659   659   4,318  
 
 78,247   14,084   92,331  
De acuerdo al análisis realizado se puede determinar que la empresa pagó en el 
periodo 2017 el importe de 14,084 soles de IGV, el cual incluye el pago del IGV de los 
intereses por la venta de máquinas tragamonedas. 
a) Registro de Ventas 2017 
Las ventas para el año 2017 fueron de 4,216,437.00 
b) Registro de compras 2017 
Las compras para el año 2017 fueron de 1,050,951.00, de las cuales 868,177 dieron 
uso al crédito fiscal y 182,774 fueron exoneradas. 
Para periodo de  Febrero 2017 la empresa vendió máquinas tragamonedas por el 
importe de 493,500 soles, pero dicha enajenación se encontraba exonerada del 
impuesto, pero por tema de financiamiento el intereses estaba gravado con el impuesto 













Saldo final Importe Cuotas 
1 30 493,500.00 41,533.75 7,555.22 1,359.94 451,966.25 49,849.53 
2 60 451,966.25 42,169.61 6,919.36 1,245.48 409,796.64 49,849.53 
3 90 409,796.64 42,815.20 6,273.77 1,129.28 366,981.44 49,849.53 
4 120 366,981.44 43,470.68 5,618.29 1,011.29 323,510.76 49,849.53 
5 150 323,510.76 44,136.19 4,952.78 891.50 279,374.57 49,849.53 
6 180 279,374.57 44,811.90 4,277.08 769.87 234,562.67 49,849.53 
7 210 234,562.67 45,497.94 3,591.03 646.39 189,064.73 49,849.53 
8 240 189,064.73 46,194.49 2,894.48 521.01 142,870.24 49,849.53 
9 270 142,870.24 46,901.71 2,187.27 393.71 95,968.53 49,849.53 
10 300 95,968.53 47,619.75 1,469.23 264.46 48,348.78 49,849.53 
11 330 48,348.78 48,348.78 740.19 133.23 0 49,849.53 
TOTAL 493,500.00 46,478.70 8,366.17 
 
548,344.87 
En la presente tabla se puede determinar que la empresa financió la venta de 93 
máquinas tragamonedas, valor de las máquinas fue de 493,500 logrando financiar en 11 
cuotas de 49,879.53 soles mensuales. Generando ingresos por intereses de 46,478.7 
afectos al IGV por el importe de 8,366. 
Tabla N° 07 IGV de intereses por venta de máquinas tragamonedas 
Mes Intereses IGV Total 
Feb-17        46,478           8,366           8,366  
             8,366           8,366  
En la presente tabla se puede verificar que la empresa pagó 8,366 soles de IGV por 
intereses por la venta de máquinas tragamonedas en el periodo tributario Febrero 2017. 
3.2.1.4.2 Impuesto a la renta. 
Los pagos a cuenta realizados por la empresa en el año 2017 fueron fundamentales 
ya que con ello para determinar el impuesto a la renta anual para el año 2017 no se 























Se puede precisar que la empresa realizo pagos a cuenta del impuesto a la renta para 
el año 2017 de 232,408 soles. Lo cual fue fundamental al momento de calcular el 
impuesto a pagar para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. 
Las declaraciones tributarias fueron elaboradas y presentadas por el área de 
contabilidad de la empresa. 
3.2.1.5 Elaboración e Impresión de libros contables. 
La empresa estuvo obligada a presentar libros electrónicos para el periodo 2017, 
además de acuerdo al régimen tributario que manejaba (régimen general) estuvo 
obligada a llevar el libro de inventario y balances, libro diario, libro mayor, libro de 
activos fijos por el volumen de ventas que obtuvo. 
Un detalle particular que se observó en la empresa es que no contaba con la 
impresión de los libros diario, mayor e inventario y balances de acuerdo a ley, pese a 
contar un sistema contable eficiente como lo fue el Concar. 
3.2.1.6 Gastos. 
Para el periodo 2017 la empresa contó con cifras de costos y gastos que casi 
igualaban el nivel de ingresos, entre los principales gastos que ocasionaron a la empresa 
fueron gastos de alquiler, gastos de bebidas alcohólicas, cigarros, bebidas gaseosas, 
carnes, gastos de representación, mantenimiento de activos, shows musicales, planilla 
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de personal, asociación por participación, costo de enajenación de inmuebles 
maquinaria y equipos, depreciación de activos y gastos reparables. 
3.2.1.6.1 Gastos deducibles. 
De acuerdo a la información brindada es que se pudo determinar que la empresa 
dedujo costo y gastos por 4, 165,627 los cuales casi igualaban el nivel de ingresos sin 
considerar la venta de máquinas tragamonedas. 
3.2.1.6.2 Exceso en los gastos sustentados con boleta de venta. 
La empresa obtuvo gastos con boleta de venta ya que el personal encargado de 
realizar las compras no solicitaba facturas, además de que dichas boletas en 
oportunidades eran emitidas con personas jurídicas. 
De acuerdo a la información brindada es que se pudo identificar que los gastos 
sustentados con boleta de venta y/o ticket que no dan derecho al uso de crédito fiscal fue 
de 58,679 superando el límite máximo deducible, el importe de compras que dieron 
derecho al crédito fiscal fue de 868,177 lo cual hacía que se adicione a la renta como 
gasto no deducible el importe de 6,589. 
3.2.1.6.3 Exceso en los gastos de representación. 
Al igual que los gastos con boleta la empresa tuvo exceso en los gastos de 
representación que fueron de 26,153 siendo el monto máximo a ser deducible de 21,366 
generando el exceso de dicho gasto por el importe de 4,787, gasto que será reparable 
para determinar el impuesto anual a la renta. 
3.2.1.6.4 Exceso en los gastos de vehículos. 
La empresa tuvo para el año 2017 2 vehículos que eran designados para el área de 
gerencia, dichos vehículos tuvieron gastos de mantenimiento, peaje, combustible y 
estacionamiento por 23,210 pero solo podía deducir gastos por el 50% de acuerdo a ley, 
es por ello que se adiciona a la renta el importe de 11,605 como gasto no deducible. 
3.2.1.6.5 Exceso en los gastos de movilidad. 
El personal encargado de realizar compras rendía gastos de movilidad mediante un 
recibo que acreditaba dicho viaje, en algunos días el importe de gastos superaba lo 
estipulado por ley lo cual ocasionaba adiciones para determinar el impuesto a la renta, 
ya que no había otra persona encargada de realizar las compras cuando superaba dicho 





3.2.1.6.6 Gastos personales. 
La empresa dedujo gastos personales del gerente como consumo en cenas familiares, 
compra de bebidas que no tenían coincidencia con la actividad de la empresa por el 
importe de 786 soles para el periodo 2017. 
3.2.1.6.7 Multas e intereses. 
Para el año 2017 la empresa pagó multas por presentar el impuesto temporal a los 
activos netos por 450 soles, además realizó pago de intereses de rentas que no se habían 
paga en el periodo 2017, montos que no serán deducibles para determinar el impuesto. 
3.2.1.6.8 Documentación que no cumplía con los requisitos establecidos por el 
reglamento de comprobantes de pago. 
Después de verificar la documentación de los comprobantes de pago que sustentan 
costo y/o gasto como facturas, tickets y boletas, hubo documentación que no cumplían 
con los requisitos establecidos por el reglamento de pago, como por ejemplo la razón 
social de la empresa, el RUC de la misma y en oportunidades el RUC de la empresa 
emisora contenía más de 11 dígitos y no se podía hacer uso de dicho gasto. El importe 
de dichos gastos fue de 9,274 soles, monto que será adicionado y no será deducible para 
determinar el impuesto anual de renta de 3ra categoría 
Tabla N° 09 Reparos tributarios periodo 2017 
Detalle de adiciones  Importe  
Exceso gastos con boleta de venta y/o ticket                 6,589  
Exceso de gastos de representación                 4,787  
Exceso gastos de vehículo               11,605  
Exceso gastos de movilidad                 1,356  
IGV transferencia gratuitas obsequios a clientes                 5,716  
Provisión de vacaciones 2017               17,606  
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumple con 
reglamento de comprobantes de pago 
                9,274  
Gastos personales                    786  
Multas                    450  
Intereses de rentas omitidas 2016                    640  
Total               58,809  
Se puede determinar que la empresa tuvo reparos tributarios para el periodo 2017 por 
un importe de 58,809. 
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3.2.1.7 Obligaciones tributarias. 
Las declaraciones mensuales tributarias fue realizada por el área de contabilidad, 
pero por falta de capacitación y actualización en temas tributarios dejó pasar el pago del 
impuesto temporal a los activos netos, generando así el pago de multa y por 
consiguiente el pago de intereses. 
3.2.1.8 Participación de asociados. 
En cuanto al tema de participación la empresa no es dueña del 100% de las máquinas 
sino cuenta con asociados quienes alquilan sus máquinas y se les abona un cierto 
porcentaje de los ingresos. 
Los principales asociados son las empresas Majo Entretenimiento SAC con un 
porcentaje del 50%, Latin Games SAC con el 45%, AGT PTY Perú SRL con el 45%, 
Crown Gaming SAC con 40%, Merkur Distribution SAC con 35%, Optima Games 
SAC con 35%, R&D Gaming SAC con 35%, Inversiones Bulnes SAC con 40% e 
Inversiones Lappa SAC con 40%. 
Por cada asociado es que se emite un documento de atribución el cual sustenta dicha 
salida de dinero, Analizando dichos contratos es que se puede determinar que dichas 
participaciones generan costos operativos muy altos lo cual no dejó mucha rentabilidad. 
Para tener un mejor conocimiento de la situación tributaria de la empresa es que se 
realizó una entrevista a las principales personas que tienen conocimiento o influyen en 
















3.2.2 Tabla de frecuencias del diagnóstico de la empresa J&L Gaming SAC. 







Masculino 4 66.7 66.7 
Femenino 2 33.3 100.0 
Total 6 100.0 
 
Edad del encuestado 
   
 
Menos de 25 
años 
1 16.7 16.7 
26 a 35 años 1 16.7 33.3 
46 a 55 años 3 50.0 83.3 
Más de 56 
años 
1 16.7 100.0 
Total 6 100.0 
 
Grado de instrucción 




3 50.0 50.0 
Universitario 
profesional 
3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
Según la tabla de frecuencias de la información demográfica, las variables trabajadas 
fueron el género del encuestado, la edad y el grado de instrucción. Se observa que el 
66.70% de la población es de género masculino y un 33.30% de género femenino.  
En relación a las edades de los encuestados el 50% de ellos sitúan sus edades entre 46 y 
55 años, los porcentajes menores se repiten en 16.70%, 16.70% y 16.70%, los que 
corresponden a menores de 25 años, entre 26 a 35 años y más de 56 años 
respectivamente. 
Para el grado de instrucción la distribución porcentual es de 50% para los técnicos 





Tabla N° 11 Frecuencias de la proyección de ventas mensuales 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 5 83.33 83.33 
Si 1 16.67 100.0 
Total 6 100.0 
 
Para la tabla de frecuencias de la proyección de ventas mensuales, las variaciones 
porcentuales fueron del 83.33% y 16.67%, correspondientes a respuestas de No y Si 
respectivamente, es decir, 5 encuestados consideran que en la empresa J&L Gaming 
S.A.C no se proyectan las ventas mensuales, mientras que 1 encuestado considera que si 
realiza proyecciones de ventas mensuales. 
Tabla N° 12 Frecuencias de proyecciones de gastos 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 6 100.0 100.0 
De acuerdo a la tabla frecuencias de proyecciones de gastos, no existen variación 
porcentual, lo que se traduce en que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C no se realizan proyecciones de gastos para conocer el 
impuesto a pagar. 
Tabla N° 13 Frecuencias de tiempo real de ingresos 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
De acuerdo a las frecuencias de tiempo real de ingresos, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C se conocen en tiempo real los ingresos lo cual influye 
mucho en el reconocimiento del impuesto a pagar. 
Tabla N° 14 Frecuencias de periodicidad de impuestos 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de periodicidad de impuestos, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 





Tabla N° 15 Frecuencias de procedimiento de cálculos 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 3 50.0 50.0 
Si 3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
Para la tabla de frecuencias de procedimientos para el cálculo, las variaciones 
porcentuales fueron del 50% y 50%, correspondientes a respuestas de No y Si 
respectivamente, es decir, la mitad de los encuestados considera que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C no conoce el procedimiento para el cálculo de los impuestos y la otra 
mitad considera que sí. 
Tabla N° 16 Frecuencias de formas de pago 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de formas de pago, no se encontraron variaciones 
porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C se conocen bien las formas de pago de impuestos. 
 
Tabla N° 17 Frecuencias de cotizaciones de compras 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 2 33.3 33.3 
Si 4 66.7 100.0 
Total 6 100.0 
 
Según la tabla de frecuencias de cotizaciones de compras, la variaciones porcentuales 
fueron de 66.70% y 33.30% que representan a respuestas de Si y No respectivamente, 
esto es que en la empresa J&L Gaming S.A.C 4 encuestados consideran que si se 







Tabla N° 18 Frecuencias de proyecciones de adiciones tributarias 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 6 100.0 100.0 
Para la tabla de frecuencias de proyecciones de adiciones tributarias, no se muestran 
variaciones porcentuales, es decir, el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C no se realizan proyecciones de adiciones tributarias. 
Tabla N° 19 Frecuencias de proyecciones de deducciones 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 6 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de proyecciones de deducciones, no existen variaciones 
porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C no se realizan proyecciones de deducciones tributarias. 
Tabla N° 20 Frecuencias de medios de pago 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de uso de medios de pago, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C se usa medios de pago para las operaciones mayores a 
$1000 o 3,500 soles. 
Tabla N° 21 Frecuencias de manejo de la plataforma virtual 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 3 50.0 50.0 
Si 3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
Para la tabla de frecuencias de manejo de la plataforma virtual, las variaciones 
porcentuales fueron del 50% y 50%, correspondientes a respuestas de No y Si 
respectivamente, es decir, la mitad de los encuestados considera que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C no se conoce bien la plataforma virtual de SUNAT y por ende no se hace 





Tabla N° 22 Frecuencias de planificación de pagos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de planificación de pagos, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C si se planifican los pagos de forma periódicamente. 
Tabla N° 23 Frecuencias de proyección de compras mensuales 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de proyección de compras, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C no se proyectan las compras. 
Tabla N° 24 Frecuencias de cronogramas de pago 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de cronograma de pagos, no se encontraron variaciones 
porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C si se realiza un cronograma de pagos de tributos. 
Tabla N° 25 Frecuencias de principios tributarios 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 3 50.0 50.0 
Si 3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
Para la tabla de frecuencias de principios tributarios, las variaciones porcentuales 
fueron del 50% y 50%, correspondientes a respuestas de No y Si respectivamente, es 
decir, la mitad de los encuestados considera que en la empresa J&L Gaming S.A.C no 







Tabla N° 26 Frecuencias de control de tiempos 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de control de tiempos, no se encontraron variaciones 
porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C si se controlan los tiempos para el pago de tributos. 
Tabla N° 27 Frecuencias de control de tiempo de libros contables 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de control de tiempo de libros contables, no se 
encontraron variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados 
consideran que en la empresa J&L Gaming S.A.C si se controla el tiempo para la 
elaboración de libros contables. 
Tabla N° 28 Frecuencias de pago de multas 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de régimen de pago de multas, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 
empresa J&L Gaming S.A.C si se pagó multas a causa de revisiones realizadas por la 
SUNAT. 
Tabla N° 29 Frecuencias de régimen de gradualidad 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de régimen de gradualidad, no se encontraron 
variaciones porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados consideran que en la 









Tabla N° 30 Frecuencias de beneficios de leasing 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 3 50.0 50.0 
Si 3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
En relación a las frecuencias de beneficios de leasing, las variaciones porcentuales 
fueron del 50% y 50%, correspondientes a respuestas de No y Si respectivamente, es 
decir, la mitad de los encuestados considera que en la empresa J&L Gaming S.A.C no 
se conoce bien los beneficios tributarios que se tiene mediante la adquisición de un 
activo en forma de leasing, la otra mitad considera que sí. 
Tabla N° 31 Frecuencias de adquisición de leasing 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 6 100.0 100.0 
En relación a las frecuencias de adquisición de leasing, no se encontraron variaciones 
porcentuales, esto es que el 100% de los encuestados considera que en la empresa J&L 
Gaming S.A.C. no se ha adquirido un activo fijo mediante leasing. 
Tabla N° 32 Frecuencias del conocimiento tributario 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio 3 50.0 50.0 
Bueno 3 50.0 100.0 
Total 6 100.0 
 
Según la tabla de frecuencias del conocimiento tributario, las variaciones 
porcentuales fueron de 50%, que según la opinión general de los encuestados 
corresponde a un nivel de conocimiento tributario medio. EL 50% restante de los 
encuestados considera que el conocimiento tributario es bueno. 
De acuerdo al diagnóstico realizado es que se propone un planeamiento tributario ya 
que se considera de suma importancia porque va permitir prevenir futuras contingencias 
tributarias, además permite desarrollar y cumplir con las normas tributarias vigentes, 






3.3 Propuesta del planeamiento tributario 































Figura N° 02 Planeamiento general de la empresa 
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3.3.2 Descripción general de la propuesta. 





















Figura N° 03 Planeamiento tributario sobre ingresos 
En el presente esquema se muestra el planeamiento tributario referido a los ingresos 
presentes en la empresa, si bien es cierto los principales ingresos o ingresos ordinarios 
de la empresa son provenientes del juego de casino y de máquinas tragamonedas, 
también para el periodo 2017 se cuenta con otros ingresos o ingresos extraordinarios 
como venta activos fijos, es decir venta de las mismas máquinas de la empresa. 
3.3.2.1.1 Ingresos mensuales por máquinas tragamonedas. 
Para determinar los ingresos mensuales por juego de máquinas tragamonedas se usa 
el sistema Colossus lo cual es muy eficiente al momento de determinar el impuesto ya 
que brinda información instantánea de cada una de las máquinas tragamonedas y va 
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Se recomienda que la empresa siga usando dicho sistema ya que es fundamental para 
determinar el impuesto y por consiguiente el ingresos por cada máquina, además se 
podrá determinar con facilidad el impuesto a las máquinas tragamonedas y por 
consiguiente el pago a cuenta del impuesto a la renta, también se calcula el importe de  
participación de los asociados por las máquinas tragamonedas en participación. 
Forma de determinación del impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas 
3.3.2.1.2 Ingresos mensuales por casinos. 
Se pudo determinar que la empresa está afecto a dicho impuesto, de acuerdo a la ley 
27153 Ley que regula la explotación de casinos y máquinas tragamonedas, la cual 
establece que para determinar dicho impuesto se debe realizar de la siguiente manera: 
Ingreso por casinos y máquinas tragamonedas 
- Premio otorgados 
= Ingreso Neto 
- Gastos de mantenimiento (2%) 
= Base imponible 
x 12 % 
= Impuesto a pagar 
Tabla N° 33 Impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas enero 2017 
Simulación del período Enero 2017                Importe 
Ingresos = 359,264 
- Premios otorgados = 0 
Ingreso Neto = 359,264 
- Gastos de mantenimiento (2%) 7,185 
= Base imponible 352,079 
x 12 % 42,249 
De acuerdo al cálculo realizado para el mes de enero 2017 el importe a pagar fue de 
42,249 soles. 
3.3.2.1.3 Ingresos por venta de máquinas. 
Para el periodo 2017 la empresa vendió máquinas tragamonedas, es por ello que se 
propone establecer un control de cada una de las máquinas retiradas de sala para 
determinar el ingresos por la venta de dichas máquinas y por consiguiente la 
depreciación de dicha enajenación de activos. 
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Se recomienda llevar un control de cada máquina que quedan pendientes para tener 
un mejor control en temas de depreciación de activos y si en el futuro se desea vender 
más máquinas facilitar dicho trámite. 
3.3.2.1.4 Reconocimiento de ingresos. 
Se debe hacer énfasis a la NIC 18, la cual establece que los ingresos se deben 
reconocer siempre que dé lugar al aumento del patrimonio de la empresa, no todos los 
ingresos que se obtienen están gravados con el impuesto general a las ventas. 
En el presente esquema se muestra el proceso del planeamiento tributario dirigido a 
los impuestos que paga la empresa. 
Tabla N° 34 Ingresos afectos al impuesto a la renta 
Actividad Impuesto a la renta 
Juego de casinos y máquinas tragamonedas Si 
Juego de máquinas tragamonedas Si 
Sorteo de obsequios Si 
Venta de activos fijos Si 
En relación al énfasis efectuado sobre los ingresos que tiene la empresa se propone 
establecer un control de los ingresos afectos al impuesto a la renta. Ya que todas las 
operaciones que se realizan están afectas a ello y será crucial al momento de elaboración 
de la DJ anual 2017. 
 Tabla N° 35 Ingresos afectos al impuesto general a las ventas 
Actividad Impuesto a la renta 
Juego de casinos y máquinas tragamonedas No 
Juego de máquinas tragamonedas No 
Sorteo de obsequios Si 
Venta de activos fijos No 
Intereses por venta de activos Si 
En relación al énfasis efectuado sobre los ingresos que tiene la empresa se propone 
establecer un control de los ingresos afectos al IGV, ya que los sorteos por obsequios y 
los intereses de venta de activos fijos se encuentran afectos al pago de dicho impuesto. 
De acuerdo a ley el rubro de casinos y máquinas tragamonedas se encuentran 
exoneradas del pago de IGV, pero de acuerdo al diagnóstico la empresa realizaba 
donaciones a sus clientes, lo cual emite boletas de venta por transferencia gratuita. 
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Es por ello que se propone controlar cada entrega y sustentar dicha salida con el 
comprobante que dio origen a dicho a dicha entrega. 
Además se propone que las boletas emitidas deben tener los siguientes puntos para 
tener un mejor sustento ante la administración tributaria como por ejemplo: 
- Nombre completo de la persona a quien va girada 
- Numero de documento de identidad 
- Fecha de dicha donación 
- Contenido que se entregó 
- Importe por el cual fue realizada dicha operación 
- Importe total a pagar con monto 0 
- Colocar la descripción de transferencia gratuita 
- Poner huella y firma al acta de entrega de donación 
- Sacar copia a su DNI 
- Tomar foto recibiendo dicha donación 
Tabla N° 36 Ingresos afectos al impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas 
Actividad Impuesto a la renta 
Juego de casinos y máquinas tragamonedas Si 
Juego de máquinas tragamonedas Si 
Venta de activos fijos No 
En relación al énfasis efectuado sobre los ingresos que tiene la empresa se propone 
establecer un control de los ingresos afectos al impuesto a los casinos y máquinas 
tragamonedas, ya que están afectos a dicho impuesto. 


















En el presente esquema se muestra el proceso del planeamiento tributario dirigido al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y anuales, si bien es cierto el 
cumplimiento oportuno de las declaraciones es fundamental para las empresas, ya que 
con ello se cumple con la reglamentación de la administración tributaria y se evita 
cometer infracciones tributarias y por ende el pago de multas e intereses innecesarias. 
Además de ello contar con toda la documentación al día es esencial en la empresa, ya 
que ello es el único sustento que se tiene sobre cada una de las declaraciones tributarias 
que han sido presentadas ante el ente administrador. 
3.3.2.2.1 Obligaciones sustanciales. 
La presentación oportuna de las obligaciones tributarias es esencial en toda 
organización, ya que con ella se está cumpliendo con la normatividad tributaria dada por 
la administración tributaria, es por ello que se propone establecer una rigurosidad 
respecto a las obligaciones tributarias y desarrollar un cronograma de presentación de 
declaraciones mensuales con el fin de evitar infracciones tributarias y por ende el pago 
innecesario de multas e intereses que ocasione dicho incumplimiento. 
a) Elaboración, presentación y pago de AFP Net 
El área encarga de realizar dicho proceso será el área contable, la cual deberá 
preparar la liquidación de cada uno de los colaborados que trabajan para la empresa de 
acuerdo a la asistencia de cada uno de ellos. 
Dicha presentación y pago debe realizarse dentro de los 3 primeros días hábiles del 
mes siguiente para prevenir contingencias tributarias y evitar infracciones tributarias. 
b) Elaboración, presentación y pago del Impuesto a los Casinos y Máquinas 
Tragamonedas 
El área encargada de la elaboración será el área contable, la cual deberá ingresar al 
sistema Colossus, descargar la información de cada una de las máquinas e ingresar 
dicha información al PDT 0693 – Impuesto a los Impuesto a los Casinos y Máquinas 
Tragamonedas, se procederá a presentar y pagar de acuerdo a la tabla N°37 Cronograma 
de presentación y pago de declaraciones mensuales dígito 9 a fin de evitar infracciones 
tributarias y el pago innecesario de multas e intereses. 
c) Preparación, presentación e Impresión de libros contables 
El área encargada de realizar dicho proceso será el área de contabilidad, lo cual 
deberá ingresar los comprobantes de pago semanalmente de acuerdo a la rendición de 
gastos que se realiza semanalmente, una vez registrada la información se realizará la 
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verificación con cada uno de los comprobantes a fin de evitar errores materiales, una 
vez realizado dicho proceso se procederá a generar reportes de libros electrónicos del 
sistema contable Concar, y enviar mediante el Programa de Libros Electrónicos de 
acuerdo a la N° 37 Cronograma de presentación y pago de declaraciones mensuales 
dígito 9 con el fin de cumplir con la normatividad tributaria y evitar infracciones 
tributarias y el pago de multas e intereses. 
d) Preparación, Presentación y pago de PDT 0621 – IGV Renta 3ra. 
El área encargada de realizar dicho elaboración, presentación y pago será el área de 
contabilidad, se registrará los registros en el sistema contable Concar, se ingresará las 
ventas de acuerdo a los resultados que arroje el sistema Colossus, las compras de 
acuerdo a la caja chica semanal que se realiza aplicando los principios de contabilidad, 
y se procederá a la elaboración del PDT 0621 IGV – Renta, la presentación y pago se 
propone que se realice de acuerdo a la tabla Cronograma de presentación y pago de 
declaraciones mensuales dígito 9 con el objetivo de evitar infracciones tributarias. 
Tabla N° 37 Cronograma de presentación y pago de declaraciones mensuales dígito 9 













En la presente tabla se propone el cronograma que debe usar el área de contabilidad 
para la presentación y pago de las declaraciones mensuales para que se realice con el fin 
de prevenir contingencias tributarias y cumplir adecuada y oportunamente con cada una 
de las declaraciones mensuales. 
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3.3.2.2.2 Obligaciones formales. 
La documentación contable es fundamental para toda empresa, por lo que es el único 
sustento que se tiene por cada una de las obligaciones tributarias que fueron presentadas 
ante el ente administrador. Es por ello que se plantea clasificar los registros contables de 
acuerdo al rubro de declaración que haya sido presentada con el objetivo de tener un 
mayor control al momento de sustentar ante una auditoria tributaria. 






















Figura N° 05 Planeamiento tributario sobre gastos deducibles 
En el presente esquema se muestra el proceso del planeamiento tributario dirigido a 
los gastos que cumplan con el principio de causalidad, es decir que dicho gasto debe 
estar destinado para producir o mantener la fuente, y también controlar los gastos que 
no son deducibles para determinar el impuesto a la renta. 
Área Contable Deducción del IGV de compras 
Gastos deducibles 
Principio de causalidad 
Gastos de representación 
Gastos sustentados con boleta 
Gastos de movilidad 




3.3.2.3.1 Principio de causalidad. 
Para determinación del impuesto a la renta se deben deducir todos los gastos que 
hayan incurrido en el periodo tributario correspondiente, es por ello que se plantea 
identificar los gastos que cumplen con el principio de causalidad y por ende dichos 
gastos son deducibles para determinar el impuesto a la renta. 
Principales gastos de la empresa J&L Gaming SAC que fueron deducibles para el 
ejercicio tributario 2017. 
- Gastos de alquiler 
- Asesoría legal 
- Shows musicales 
- Energía eléctrica 
- Telefonía móvil 
- Gastos bancarios 
- Impuesto general a las ventas 
- Impuesto a los juegos de casinos y tragamonedas 
- Costo de enajenación de inmueble, maquinaria y equipos 
- Útiles de limpieza 
- Impresiones 
- Carnes, víveres, Frutas para atención al cliente 
- Gaseosas y agua 
- Cigarros 
- Bebidas alcohólicas 
- Decoración de sala 
- Gastos por premios 
- Primas de seguro 
- Intereses por fraccionamiento 
- Depreciación de activos 
- Costo por participación asociados 
3.3.2.3.2 Promociones comerciales. 
Se propone establecer un mejor control en cuanto al tema de entrega de dinero en 
efectivo con fines promocionales, el cronograma de sorteos mensuales debe brindar el 
área de administración, el cual debe contener los importes a sorteas, los días y horas. 
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Una vez que realizada y enviada el área de contabilidad, dicha área debe realizar el 
cronograma para la emisión de cheques semanales o quincenales, cada cheque debe ser 
emitido dentro del mes de sorteo para que dicho gasto pueda ser deducible en el mes 
que se realizó dicho sorteo y se haya emitido el cheque. 
El área encargada de realizar los sorteos debe hacer firmar el acta de entrega de 
premio el cual debe contener el nombre del ganador, la hora, fecha, el jefe de sala 
encargado de realizar dicho sorteo, la copia del DNI del ganador, firma y huella digital, 
en caso que los montos sean mayores o iguales a 300 soles dicha entrega debe ser 
legalizada ante un notario público. 
3.3.2.3.3 Participación de asociados. 
Se propone disminuir el porcentaje de participación de los asociados por la baja 
producción de sus máquinas o en caso contrario retirar dichas máquinas y buscar nuevas 
empresas donde brinden porcentaje de retorno más bajo y que el costo que generan no 
deja mucha rentabilidad a la empresa, las empresas que mayor porcentaje tienen son 
Majo entretenimiento SAC, la cual debe disminuir al 40 o 45 % para que la empresa 
tenga mejor rentabilidad, Latin Games SAC disminuir de 45 a 40% para tener mejor 
rentabilidad, AGT PTY Perú SRL disminuir de 45 a 40% para mantener un promedio de 
participación normal. 
El promedio de contadores por día de todas las máquinas tragamonedas según el 
sistema Colossus fue de 180,000 es decir ingresos jugados diarios por 18,00 mil soles 
sin descontar entrega de premios de las máquinas tragamonedas, lo cual las máquinas de 
mayor participación son las que menos ingresos dejan, lo cual se debe disminuir el costo 
o cambiar por nuevas máquinas donde deje una mejor rentabilidad para la empresa. 
3.3.2.3.4 Deducción del Impuesto general a las ventas. 
Se propone solicitar la mayor cantidad de facturas por compras que se realiza y 
disminuir las compras realizadas con boletas de venta a fin de deducir el gasto por el 
impuesto general a las ventas que ocasionó dichas compras. Esto además permite tener 
menos adiciones en cuanto a gastos con boleta de venta. Art. 69 Ley del IGV. 
3.3.2.3.5 Gastos de representación. 
Se propone establecer un control de gastos de representación y evitar reparos 
tributarios ya que afecta a la empresa, se realizará mediante análisis trimestrales de los 
ingresos y calculando el tope máximo por deducir o caso contrario el exceso. Límite 
máximo deducible: 0.5% de los ingresos brutos, máximo 40 UIT. Art. 37 ley de IR. 
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3.3.2.3.6 Gastos sustentados con boleta. 
Se propone establecer un control de gastos que son sustentados mediante boleta de 
venta y determinar que sean pertenecientes al Nuevo RUS, que se encuentren 
debidamente redactados y realizar un análisis trimestral de los comprobantes que dan 
derecho al crédito fiscal con el fin de calcular el importe máximo que se puede deducir 
dicho gasto y evitar reparos tributarios. 
Límite máximo deducible: 6% del monto acreditado con comprobante de pago y que 
de uso al costo o gasto y debe estar anotado en el registro de compras, máximo 200 
UIT. Art. 37 ley del Impuesto a la Renta. 
3.3.2.3.7 Gastos de movilidad. 
Se propone establecer un control de gastos de movilidad del personal y cuando en el 
día supere el monto máximo para ser deducible enviar a otra persona para que realice 
dicha compra, en el caso que ambas exceda se adicionará a la renta. 
Límite máximo deducible: 4% de RMV diario y por cada trabajador. Art. 37 de la ley 
del Impuesto a la renta. 












Figura N° 06 Planeamiento tributario sobre gastos no deducibles 
3.3.2.4.1 Gastos personales. 
Establecer un control de gastos personales y no considerar en las declaraciones a fin 
de evitar reparos tributarios. En el caso se consideren deberán ser adicionadas a efectos 
de determinar el impuesto. 
 




Documentos que no cumplen con los 





3.3.2.4.2 Documentos que no cumplen con los requisitos de comprobantes de pago. 
Identificar cada una de los comprobantes de pago que se recibe y verificar que se 
encuentren debidamente llenados, cada comprobante recibido debe tener el nombre de 
la empresa, ruc, dirección, fecha de emisión, detalle de lo comprado, base imponible, 
IGV e importe total debidamente a detalle en temas de reparos tributarios. 
3.3.2.4.3 Multas. 
Se propone cumplir adecuadamente con la presentación de las obligaciones 
tributarias de acuerdo a la tabla de cronograma de presentación y pago de declaraciones 
mensuales dígito 9 a fin de evitar el pago innecesario de multas. 
3.3.2.4.4 Intereses. 
Se propone cumplir adecuadamente con el pago de las obligaciones tributarias de 
acuerdo a las fechas establecidas en la tabla de cronograma de presentación y pago de 
declaraciones mensuales dígito 9 a fin de evitar el pago de intereses. 













Figura N° 07 Planeamiento sobre beneficios tributarios 
3.3.2.5.1 Arrendamiento financiero. 
Se propone el uso de arrendamiento financiero para la compra de un activo, ya sea 
una máquina nueva, vehículo nuevo, equipos de cocina, televisores, etc. Ya que 
mediante ello se puede deducir la depreciación acelerada de acuerdo al contrato que se 









3.3.3 Confiabilidad de la propuesta 
Tabla N° 38 Validación de Expertos – V Aiken 





a)  De acuerdo a la calificación de los expertos y la formula de validación de V Aiken se 
obtuvo como resultado que la relevancia significa un 93.33% de la propuesta planteada. 
b)  Por otra parte la calificación de los expertos y la formula de validación de V Aiken 
se obtuvo como resultado que la pertinencia representa un 93.33% de acuerdo a la 
propuesta planteada. 
c)   Por otro lado la claridad  de lo propuesto representa un 95.56% de aceptación  por 
parte de los expertos. 
d)   Finalmente se obtuvo un promedio total de 94.07% para la validación de la 
propuesta planteada. 
3.3.3.1 Expertos en investigación 
Tabla N° 39 Expertos profesionales en tributación 
Expertos Especialidad Años Experiencia  
1. Mg. Vilma Rivera Valle Tributación 25 
2. Mg. Luis Martin Cabrera Arias Tributación 24 
3. C.P.C. Segundo Hilario Cruces Gallardo Tributación 18 
4. C.P.C. Edwin Milton Flores Gutiérrez Tributación 15 
Los expertos validaron objetivamente la propuesta de la respectiva investigación de 
acuerdo a la capacidad y conocimientos que poseen en temas tributarios. 
Se realizó en base a docentes quienes cuentan con una amplia experiencia tanto en el 
ámbito contable como el ámbito tributario, entre ellos se tuvo a los siguientes: Mg. 
Vilma Rivera Valle, Mg. Luis Martin Cabrera Arias, C.P.C. Segundo Hilario Cruces 





A continuación se muestra el estado de resultados de la empresa para el periodo 2017. 
3.4.1 Comparación de Estado de resultados con y sin planeamiento tributario. 
Tabla N° 40 Comparación de Estados de Resultados con y sin planeamiento tributario 





VENTAS     
Ventas  netas  4,216,437  4,216,437 
VENTAS NETAS 4,216,437  4,216,437 
      Costo de ventas: 
 
  
Costo de ventas – Operacionales 2,284,676  -2,284,676 
Costo de ventas - Contrato Asociación Participación 1,569,755  -1,569,755 
Total Costo de ventas 3,854,431  -3,854,431 
UTILIDAD BRUTA 362,006  362,006 
     Gastos e Ingresos Operativos: 
 
  
Gastos Administrativos -311,196  -311,196 
Gastos de Ventas 0  0 
Ingreso Enajenación Inmueble Maq. y Equipo 493,500  493,500 
Costo neto Enajenación Inmueble Maq. y Equipo -502,506  -502,506 
     Total gastos operativos -320,201  -320,201 
UTILIDAD DE OPERACION 41,804  41,804 
Ingresos financieros 56,162  56,162 
Gastos Financieros -25,482  -25,482 
Otros ingresos 504  504 
RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTOS 72,988  72,988 
+ Adiciones 58,809  23,322 
- Deducciones -9,596  -32,051 
RENTA NETA 122,201  64,259 
Participación a los trabajadores 5% 6,110  3,213 
RESULTADO ANTES  DE IMP. A LA RENTA 128,311  67,472 
Impuesto a la Renta -37,852  -19,904 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 90,459  47,568 
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De acuerdo a los resultados obtenidos entre los estados financieros reales y la 
propuesta realizados mediante una simulación se puede determinar que si la empresa 
hacia uso de un planeamiento tributario y controlaba los límites máximos deducibles 
hubiese tenido una mejor rentabilidad.  
3.4.2 Reparos tributarios ejercicio 2017. 
Tabla N° 41 Adiciones tributarias con y sin planeamiento tributario 




Exceso gastos con boleta de venta y/o ticket                 6,589    
Exceso de gastos de representación                 4,787    
Exceso gastos de vehículo               11,605    
Exceso gastos de movilidad                 1,356    
IGV transferencia gratuitas obsequios a clientes                 5,716   5,716 
Provisión de vacaciones 2017               17,606   17,606 
Gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumple con reglamento de comprobantes de pago 
                9,274  
  
Gastos personales                    786    
Multas                    450    
Intereses de rentas omitidas 2016                    640    
Total               58,809   23,302 
De acuerdo a la tabla se puede deducir que la empresa tuvo adiciones tributarias por 
58,809 para el ejercicio 2017. Y mediante la aplicación de un planeamiento tributario  
solo se hubiese adicionado a la renta en importe de 23,302. 
Tabla N° 42 Deducciones tributarias con y sin planeamiento tributario 




Provisión de vacaciones 2016 9,596 9,596 
Deducción de IGV con comprobantes de crédito fiscal  4,786 
Gastos sustentados con facturas  6,589 
Gastos de movilidad  1,356 
Evitar pago de multas  450 
Cumplimiento del reglamento de comprobantes de pago  9,274 
Total 9,596 32,051 
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De acuerdo a la tabla se puede deducir que la empresa tuvo deducciones tributarias 
por 9,596 para el ejercicio 2017. Pero si la empresa hubiese tenido un planeamiento 
tributario para dicho ejercicio que le permitiera ser más eficiente en sus resultados 
hubiese deducido gastos por 32,051 siendo una diferencia significativa a efectos de 
determinar el impuesto anual a la renta. 
3.4.3 Impuesto a pagar o crédito a favor. 
Tabla N° 43 Determinación del Impuesto a pagar o crédito a favor 2017 





Impuesto a la renta del ejercicio 37,852  19,904 
 
 
(-) Anticipo adicional de renta  ITAN 2017 1,275  1,275 
(-) Crédito a favor del ejercicio 2016 18,375  18,375 
(-) Pagos a Cuenta Periodo 2017 215,999  215,999 
 
 
IMPUESTO A PAGAR  O CREDITO A FAVOR -197,797  -215,745 
De acuerdo a la tabla se puede describir que la empresa hubiese pagado menos 
impuesto a la renta para el periodo 2017, pero de acuerdo a los pagos a cuenta de dicho 





Los resultados obtenidos de la presente investigación dan como resultado la situación en la 
que se encontraba la empresa J&L Gaming S.A.C. para el periodo de estudio además dan 
como respuesta a nuestro primer objetivo específico el de realizar un diagnóstico a la 
empresa, que fue realizado en base a un cuestionario hacia los colaboradores relacionado a 
lo que se pretendía evaluar. 
Una vez realizado el diagnóstico es que se procede a la realización de la propuesta de un 
planeamiento dirigido a la empresa teniendo como beneficio reducir la carga fiscal y 
mejorar el control de gastos deducibles y no deducibles y los límites máximos de 
deducción para efectos de determinación del impuesto a la renta. 
4.1 Propuesta de un planeamiento tributario para la correcta determinación del 
impuesto a la renta 
Camacho (2017) en su tesis titulada “Propuesta de un planeamiento tributario para la 
correcta determinación del impuesto a la renta de la empresa Megatec & Asociados SAC 
2017”, el autor describe la necesidad que tiene la empresa en cuanto a proponer un 
planeamiento tributario a causa gastos no deducibles como gastos personales del gerente, 
gastos de combustible que no tuvo nada que ver con la empresa ya que el vehículo se 
encontraba a nombre del gerente, documentación de facturas y boletas que no cumplían 
con el reglamento de comprobantes de pago, y pago de multas e intereses a causa de 
revisiones realizadas por la administración tributaria, es por ello que el autor propone un 
planeamiento de acuerdo al diagnóstico aplicado a la empresa estableciendo un control en 
cuanto a obligaciones tributarias para que se realice de forma oportuna y evitando 
infracciones tributarias, identificar oportunamente un control de gastos no deducibles para 
que no sean considerados a efectos de determinar el impuesto a la renta y evitando así las 
adiciones tributarias y con ello evitar contingencias tributarias. A comparación con el 
presente trabajo desarrollado se describe la situación tributaria en la empresa J&L Gaming 
SAC para determinar cómo se desarrolla el planeamiento tributario en la empresa, 
desarrollando como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, teniendo como 
objetivo general evaluar una propuesta de planeamiento tributario en la empresa J&L 
Gaming SAC, describiendo las operaciones que debe realizar la empresa a efectos mejorar 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, un mejor control de los gastos 
deducibles y gastos no deducibles a efectos de determinación del impuesto a la renta y 
optimizar al máximo la carga fiscal. 
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4.2 Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal 
Rodríguez (2017) En su tesis titulada “Planeamiento tributario para reducir la carga 
fiscal en la empresa Heavy Xteel SAC, Surco 2017”, el autor describe la necesidad que 
tiene la empresa de un planeamiento tributario realizado mediante un diagnóstico en el cual 
pudo describir que dicha empresa no contaba con un planeamiento que le permita ser más 
eficiente en temas relacionados con el la presentación de declaraciones mensuales y 
estableciendo un control de gastos para prevenir contingencias tributarias, todo ello fue 
realizado mediante un diagnostico a la empresa, realizando la propuesta de un plan 
tributario y comparando dichos resultados con el diagnóstico realizado, el cual concluye 
que un planeamiento tributario es fundamental para la empresa ya que le permite reducir la 
carga fiscal. A comparación con el presente trabajo desarrollado se describe mediante el 
diagnóstico realizado la situación tributaria de la empresa, procediendo a ello a realizar la 
propuesta mediante un control de ingresos provenientes para determinación de renta, 
estableciendo un control de gastos deducibles que cumplan con todas las características 
que estipula la ley para que sean considerados para deducción de gastos, identificar 
oportunamente los gastos no deducibles para determinar los reparos tributarios, mejorando 





Correspondiente a la realización del diagnóstico sobre la situación tributaria de la 
empresa J&L Gaming SAC es que se encontró un serie de puntos críticos como la 
presentación de impuestos realizada fuera de plazo ocasionando el pago de multa, además 
del exceso en tema de reparos tributarios por la falta de un control de gastos que le permita 
saber a cierto mes cual es el límite máximo de gastos deducibles sustentados con boleta de 
venta, gastos de movilidad, gastos de representación como aquellos gastos no deducibles 
que serán adicionados a efectos de determinar el impuesto a la renta. 
 Respecto a la realización de la propuesta del planeamiento tributario fue realizada de 
acuerdo al diagnóstico efectuado con la finalidad de disminuir la carga tributaria, 
estableciendo una mejor rigurosidad respecto a las obligaciones tributarias inmersas en la 
empresa, analizando los gastos deducibles que cumplan con el principio de causalidad, un 
control de los límites máximos que un gasto puede ser deducible y de aquellos gastos que 
no son deducibles a efectos de determinar el impuesto a la renta anual. 
En relación a la simulación de comparación de resultados sobre el diagnóstico de la 
situación tributaria y la propuesta planteada es que se pudo determinar que hubo 
variaciones significativas en cuanto a reparos tributarios en donde disminuyó en monto de 
las adiciones tributarias y aumento las deducciones generando así la disminución de la 
carga fiscal del impuesto a la renta de dicho ejercicio. 
La propuesta del planeamiento tributario va permitir que la empresa se encuentre más 
preparada a efectos de una futura fiscalización tributaria por parte del ente administrador y 
además de prevenir inconsistencias tributarias en temas relacionados con la presentación y 
pago de las obligaciones tributarias a las cuales se encuentra sujeta la empresa. 
Concluyendo de manera general la propuesta de un planeamiento tributario es 
fundamental para la empresa ya que le permite reducir la carga fiscal mediante la 
realización oportuna de las obligaciones tributarias, siendo más eficiente y evitando 
infracciones tributarias, además le permite tener un mejor control de los gastos deducibles 








Se recomienda establecer políticas en cuanto a elaboración y presentación de las 
declaraciones tributarias mensuales antes de la fecha de vencimiento ya que se realizan el 
mismo día que vence dicho impuesto,  esto a fin de evitar infracciones tributarias y por 
ende el pago innecesario de multas e intereses. 
Continuar con el uso del sistema Colossus ya que dicho sistema te brinda información 
fundamental de los ingresos por cada una de las máquinas tragamonedas, la hora que 
ingreso un billete, la hora que se pagó premios, cuanto fue el ingreso por día, cual es el 
promedio de ingresos mensuales por cada máquina y además facilita el llenado del 
impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas como también el pago de participación a 
cada uno de los asociados. 
Establecer un control de reparos tributarios tanto de adiciones y deducciones tributarias 
deducibles a fin de que no afecte a la economía de la empresa. 
Implementar el planeamiento tributario propuesto, a efectos de que se tenga un mejor 
control de los ingresos, ya que no todos los ingresos están afectos al pago de IGV, 
establecer un control de límites máximos de los gastos deducibles, ya que ello le permite 
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Anexo N° 01 Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVO METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  
Tipo: Descriptiva 
 
Diseño: No experimental 
 
 
PG: ¿En qué consiste la evaluación de una 
propuesta de planeamiento tributario en la 
empresa J&L Gaming S.A.C. Barranca 2018? 
OG: Evaluar una propuesta de planeamiento 
tributario en la empresa J&L Gaming S.A.C. 
Barranca 2018. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
P1: ¿En qué consiste el diagnóstico de la 
situación tributaria en la empresa J&L Gaming 
S.A.C. Barranca 2018? 
O1: Realizar un diagnóstico de la situación 
tributaria en la empresa J&L Gaming S.A.C. 
Barranca 2018. 
P2: ¿En qué consiste la propuesta de un 
planeamiento tributario en la empresa J&L 
Gaming S.A.C. Barranca 2018? 
O2: Proponer un planeamiento tributario en la 
empresa J&L Gaming S.A.C. Barranca 2018. 
P3: ¿En qué consiste la comparación de la 
propuesta con el diagnóstico de la situación 
tributaria en la empresa J&L Gaming S.A.C. 
Barranca 2018? 
O3: Comparar la propuesta con el diagnóstico 
de la situación tributaria en la empresa J&L 










Anexo N° 02 Instrumento 
 
Cuestionario para el diagnóstico de la empresa J&L Gaming SAC. 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información correspondiente al 
desarrollo de una tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO EN LA EMPRESA J&L GAMING SAC, BARRANCA 2018”. En este 
sentido, agradecemos de antemano la honestidad de sus respuestas, dada la seriedad 
exigida por una investigación. 
INSTRUCCIONES: Lee cada una  con mucha atención; luego, marca la respuesta que 
mejor considere con una  X  según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni 
malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA:                                              
Género:  
Edad: ________ 
Grado de Institución: ________________________
 
Gracias por completar el cuestionario. 
Nº PREGUNTAS Si No 
1 ¿Se realiza un proyectado de ventas mensuales?   
2 ¿Se realizan un proyectado de gastos mensuales?   
3 ¿Se conocen en tiempo real los ingresos?   
4 ¿Se conocen la periodicidad de los impuestos?   
5 ¿Se conoce el procedimiento del cálculo de los impuestos?   
6 ¿Se conoce las formas de pago de los impuestos?   
7 ¿Se realiza cotizaciones de compras antes de proceder con la compra?   
8 ¿Se realiza proyecciones de adiciones tributarias?   
9 ¿Se realiza proyecciones de deducciones tributarias?   
10 ¿Se usa medios de pago por montos mayores a $ 1,000 o S/ 3,500?   
11 ¿Se conoce el manejo de la plataforma virtual de SUNAT?   
12 ¿Se planifica el pago de impuestos de forma periódica?   
13 ¿Existe una proyección de compras mensuales?   
14 ¿Se tiene establecido un cronograma de pagos mensual?   
15 ¿Se controlan los tiempos para las declaraciones tributarias?   
16 ¿Se controlan los tiempos de la preparación de libros contables?   
17 ¿Se ha generado pagos innecesarios por multas determinadas por SUNAT?   
18 ¿Se evalúa el régimen de gradualidad para el pago de multas?   
19 ¿Se conoce los beneficios tributarios de un activo mediante leasing?   
20 ¿Se ha utilizado leasing financiero por la adquisición de un activo fijo?   






Anexo N° 03 Matriz de propuesta 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN INSTRUMENTAL 





Ingreso por máquinas 
tragamonedas 
Establecer un proyectado de ingresos mensuales por máquinas 
tragamonedas para determinar su impacto en la carga tributaria 




Cuestionario y Flujo de 
la propuesta de un 
planeamiento tributario 
en la empresa J&L 
Gaming SAC 
Ingreso por casinos 
Establecer un proyectado de ingresos mensuales por casino  para 
determinar su impacto en la carga tributaria 
Ingreso por venta de 
máquinas 
Establecer un control de los ingresos por venta de máquinas para 
determinar si son gravadas con el impuesto 
Reconocimiento de ingresos Identificar el tipo de impuestos que están afectos los ingresos 
Obligaciones 
tributarias 
Obligaciones formales Establecer una rigurosidad respecto a las obligaciones tributarias 
Obligaciones sustanciales Establecer una rigurosidad respecto a la documentación contable 
Gastos deducibles 
Principio de causalidad Identificar los gastos deducibles para determinar el impuesto 
Deducción del Impuesto 
general a las ventas 
Identificar los comprobantes que den derecho a crédito fiscal y deducir el 
impuesto 
Gastos de representación 
Establecer un control de gastos de representación y evitar reparos 
tributarios 
Gastos sustentados con 
boleta 
Establecer un control de gastos con boleta de venta y evitar reparos 
tributarios 
Gastos de movilidad Establecer un control de gastos por movilidad y evitar reparos tributarios 
Gastos no 
deducibles 
Gastos personales Establecer un control de gastos personales y evitar reparos tributarios 
Documentos que no 
cumplen con los requisitos 
de comprobantes de pago 
Establecer un control de los gastos que no cumplen con los requisitos de 
comprobantes de pago y evitar adiciones tributarias 




Realizar contratos mediante arrendamiento financiero y aprovechar la 








































Anexo N° 06 Fichas de validación de la propuesta 
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